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三： 平均値（標準偏差）昭和56年度昭和48・49入学生年度入学生(n=57) (n=73) 
責任感の強い 1. 37(0. 52) 1. 25 (0. 68) 
重 要 な 1. 56 (o. 63) 1. 36 (O. 61) 
価値のあ る 1.60(0.65) 1. 42 (O. 57) 
労 の 多い 1. 89(0. 72) 1. 73 (0. 97) 
特色のある 2.37(1.16) 2. 74(1. 38) 
理 性 的な 3. 44(1. 63) 
自 由 な 3. 84(1. 22) 4. 36(1. 23) 
若々しい 3.32(2.21) 3. 34(1. 23) 
スマ ー トな 3. 88 (1.10) 3.82(0.69) 
明 る L、1. 98(0.83) 2. 41 (1. 02) 
活気 のある 1. 63(0. 75) 1. 86 (O. 91) 
温 か p 2.04(0.71) 
安 定し た 2. 23 (1.10) 2. 04 (1. 09) 
望 みの ある 2. 91 (1.15) 2. 48(1.16) 
面 臼 vミ 1. 74(0. 67) 1. 88 (0. 83) 
親しみやすい 2. 21 (1. 05) 
貴子 き な 1.60(0. 78) 1. 77(0. 96) 
なり たい 1. 37(0. 56) 1. 45 (0. 72) 
（注） N.S.：有意差なし * : P <.05 



















者よりも 「自由で，明るいが， 望みは薄い」というイ メー ジをもっている，といえる。しかし，
これからただちに， 最近の学生にみられるイメージの変化だということにはな らない。
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図2 小学校教師に対する小学校教師志望者のイメ ー ジ ・プロフィール
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（注） N. S., *・ * *・ ＊本＊ ：；表1参照。
表3 平均値の差の検定結果（小学校教師志望者との比較）
日1小学校教師 小学校教師 小学校教師志 望者 と 志望者と 志望者 と幼稚園教師 養 護 教諭 看護 婦志 望者 志望者 志望者
責任感の強い N. S. N. S. ＊＊＊ 
重 要 な N. S. N. S. ＊＊＊ 
価値 のある N. S. N. S. ＊＊＊ 
労の 多 い N. S. N. S. ＊＊＊ 
特色のあ る N. S. ＊ ＊ ＊ 
理性的な N. S. N. S. ＊＊＊ 
自 由 な N. S. N. S. N. S. 
若々 し い N. S. N. S. N. S. 
スマ ート な N. S. N. S. N. S. 
明 る しミ N. S. N. S. ＊＊＊ 
活 気 のあ る N. S. N. S. ＊＊＊ 
温 か しミ N. S. N. S. ＊＊＊ 
安定 した N. S. N. S. N. S. 
望み のあ る N. S. ＊ ＊ ＊＊＊ 
面 白 し当 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊＊＊ 
親し みやすい N. S. N. S. ＊＊＊ 
女子 き な ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 
な り たい ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 
（注）N. S., *, * *, * * ＊：表1参照。
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図3 小学校教師に対する他職種志望者のイメージ・プロフィール
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：日平均値（標準偏差）昭和56年度 昭和48・49 平均値の差入学生 年度入学生 の検定結果( n =75) ( n =62) 
責任感の強い 1.44 (0.62) 1.44 (0.69) N. S. 
重 要 な 1.71 (0.69) 1. 60 (0. 63) N. S. 
価値のあ る 1.80 (0. 77) 1. 73 (0.81) N. S. 
労の多い 1. 85 (0. 77) 2.11 (0.95) N. S. 
特色のあ る 2. 56(1.18) 3.60 (1.57) ＊＊＊ 
理性的な 3.91 (1.48) 
自 由 な 4.12 (1.16) 4.65 (1.36) ＊ 
若々 しい 3.21 (1.26) 3.63 (1.15) ＊ 
スマー トな 3.64 (1.02) 3.81 (0.91) N. S. 
明 る i,:ミ 2.03 (0.88) 2.73 (1.19) ＊＊＊ 
活気のある 1. 69 (0. 68) 2.52 (1.25) ＊＊＊ 
温 か しミ 2.24 (0.94) 
安定し た 2.24 (1.00) 2.79 (1.31) ＊ ＊ 
望み のあ る 2.92 (0.90) 3. 26 (1. 24) N. S. 
面 白 しミ 2.21 (0.89) 3.03 (1.11) ＊＊ ＊ 
親し みやすい 2.51 (1.27) 
女子 き な 2. 50 (1.14) 3.26 (1.38) ＊＊＊ 
な り たい 2.60 (1.10) 3.52 (1.50) ＊＊＊ 
（注）N. S., *・ * *・ * * ＊：表1参照。
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図4 小学校教師に対する幼稚園教師志望者のイメ ー ジ ・プロフイ ール
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：ι： イメージ平均値 （標準偏差） 平均値の差の検定結果養護教諭に対看護婦に対し 小学校教師にして (A) て (B) 対して (C) A と B A と C B と C( n =57) ( n =57) ( n=57) 
責任感の強い 1.89 (0.75) 1. 65 (1. 03) 1. 37 (0. 52) ＊ ＊＊ ＊ N. S. 
重 要 な 2.02 (1.08) 1. 41 (0. 65) 1. 56 (0. 63) ＊＊＊ ＊ ＊ N. S. 
価値のある 1.95 (0.77) 1.51 (0. 73) 1.60 (0.65) ＊＊＊ ＊ ＊ N. S. 
労 の 多 い 3.32 (1.54) 1. 33 (0. 62) 1.89 (0. 72) ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 
持 色のある 3.00 (1.31) 2.53 (1.52) 2. 37(1.16) ＊ ＊＊＊ N. S. 
理性的な 2.95 (1.29) 2.70 (1.61) 3.44 (1.63) N. S. ＊ ＊ ＊ ＊ 
自 由 な 4.11 (1.32) 5.40 (0.97) 3.84 (1.22) ＊＊＊ N. S. ＊＊＊ 
若々 し い 4.02 (1.01) 3. 72(1.13) 3.32 (2.21) N. S. ＊＊＊ ＊ ＊ 
スマート な 3.84 (1.03) 3.56 (1.23) 3.88 (1.10) N. S. N. S. N. S. 
明 る L、3.32 (1.21) 3.63 (1.26) 1.98 (0.83) N. S. ＊＊＊ ＊＊＊ 
活気のある 3.86 (1.37) 2.25 (1.01) 1. 63 (0. 75) ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 
温 か L、2. 96 (1. 34) 3.49 (1.38) 2.04 (0.71) ＊ ＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 
安定 した 2.18 (0.83) 2. 51(1. 62) 2. 23 (1.10) N. S. N. S. N. S. 
望みのある 3.98 (1.20) 4.02 (1.58) 2.91 (1.15) N. S. ＊＊＊ ＊＊＊ 
面 白 ＼λ 3.47 (1.00) 3.72 (1.37) 1. 74(0. 67) N. S. ＊＊＊ ＊＊＊ 
親しみやすい 3.32 (1.28) 3.86 (1.36) 2.21 (1.05) ＊ ＊ ＊＊ ＊ ＊＊＊ 
好 き な 3. 60(1.10) 4. 51 (1. 55) 1.60 (0.78) ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 
な り た い 3.91 (1.29) 5.28 (1.58) 1.37 (0.56) ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊ ＊ 
（注）N. S., *. * . * * ＊： 表l参照。
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図5 小学校教師志望者のイ メー ジ・プロ フィ ール
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